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T I P O G R A F I A  P K N A B A.
SI PROPOxNE DI DIFENDERE

D I R I T T O  N A T U R A L E  P R I V A T O ,  
P U B B L I C O  E  C R I M I N A L E
1. G l i Ambasciatori non vanno soggetti 
alle leggi delle nazioni nel cui territorio 
risiedono.
2. L ’ educazione della prole è uno dej 
primarii scopi del matrimonio.
3. Non è punibile l’attentato, quando l’agen­
te mosso da pentimento si astiene volon 
tariamente dal consumare il delitto in­
trapreso.
S T A T I S T I C A .
4« L a  mancanza di cognizioni statistiche 5 
o pih ancora una Statistica inesatta pu 
essere ad uno stato di sommo pregiu­
dizio.
5. G li  eserciti permanenti degli S ta ti  di 
Europa concorrono al loro perfeziona­
mento politico.
6. É  probabile che la popolazione attuale
6dell’ Italia sia maggiore di quella che le 
attribuivano i geografi antichi.
E X  J U R E  E C C L E S I A S T I C O
7 Ecclesiam inter et Rempublicam es­
sentiale discrimen intercedit.
8. Beneficiati non ex charitate tantum , 
sed etiam ex justitia fructus beneficii, 
qui praeter congruam sustentationem su­
persunt, ad pias causas erogare tenentur.
9. Oralianus in suo opere concinnandi 
Burchardi collectionem ob oculos ha­
buit, eamdemque hinc inde sequutus est.
D I R I T T O  R O M A N O  E  F E U D A L E
10. L a  distinzione del titolo e del modo 
dell’acquisto ha fondamento nel D iritto  
Romano.
11. Il diritto romano deve ritenersi come 
fonte sussidiaria del Diritto feudale.
12. Il vassallo non può di regola disporre 
del feudo per atto di ultime volontà.
D I R U T O  M E R C A N T I L E ,  
C A M B I A R I O  E M A R I T T I M O
13. Una cambiale scaduta non può essere 
girata.
714. L a  libera esportazione dei grani favo­
risce l ’agricoltura, prima sorgente della 
prosperità del commercio.
1 5. L ’ indicazione del corrispettivo, che il 
giratario o in merci , o in conto , o in 
denaro diede al girante per la girata 
d ’ una cambiale, si deve considerare co­
me requisito essenziale alla validità del­
la girata stessa.
16. L e  Nazioni dovranno coltivare le arti 
nella ragione inversa della maggiore o 
minore fecondità dei terreni.
D I R I T T O  C I V I L E
1 7. I l  semplice esercizio dell’ azione nega­
toria non obbliga a provare il titolo della 
servitù controversa quegli che tuttavia 
ne conserva il possesso.
18. I figli adulterini non possono legitti­
marsi per susseguente matrimonio da co­
loro che li hanno procreati.
19. D urante  la curatela , la prescrizione 
e 1’ usucapione non possono mai aver 
compimento.
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S C I E N Z E  P O L I T I C H E  
E  G R A V I  T R A S G R E S S I O N I  
D I  P O L I Z I A
20. N ei paesi ove ancora sussistono le mae­
stranze, si dovranno piu facilmente con­
cedere in gran numero i privilegii in­
dustriali, che non nei paesi ove si è già 
libero l’esercizio delle arti.
21. Il soverchio numero di feudi, fedecom- 
messi e beni ecclesiastici concorre ad 
alterare il valore di commercio pei beni 
di libera contrattazione.
22. Gli Assessori nel giudizio politico de­
vono aver compito gli anni ventiquattro 
ed essere di religione cristiana.
P R O C E D U R A  C I V I L E
23. Il termine alla purgazione di contu­
macia è di giorni i4 dall’ intimazione 
della sentenza, quand’anche si tratti di 
una causa commerciale.
24. Il possessore di un immobile può pro­
vocare il creditore ipotecario a provare 
la liquidità del credito inscritto a cari­
co del’ immobile stesso.
25. Il notajo deve astenersi dal rogare un 
atto che contenga disposizioni favore­
voli ad una persona seco lui congiunta 
in forza dell’adozione.


